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1￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ , ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿  "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ , 541 24, "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿, #￿ ￿ ￿ $ ￿  
2￿! ￿ ! ￿  ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  #￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿ , ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿  #￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿￿  ￿￿ ￿ %￿ ! ￿￿ , ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿  
￿& ￿ ￿ ￿ ￿ , ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &  31, ’￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿  




￿￿ ￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿   $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿   ￿  ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿   ￿ ) ￿￿ ￿ ￿ ￿ & ￿  
￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿     ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿   (Put,  1  mM),  ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ $ ￿ ￿ ￿￿   (Spd,  1  mM  )  ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿  
(Spm,  1  mM)  ￿ ￿ ￿  %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %& ￿ ￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿   (Citrus  aurantium)  ￿ ￿ ￿  
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ( ￿￿ ￿ ￿  ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿  15 ￿! ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  
(100 mM NaCl). ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ) ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿  
￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ * ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿   ￿ & ) ￿￿ ￿  ￿ ￿￿   ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿   ￿ ￿ ￿  
%& ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ * ￿ ￿  ￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %& ￿ ￿￿ . ￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ! ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ %& ￿ ￿ ￿￿ , 
￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ & ) ￿￿ ￿￿  (! ￿ ￿ ￿ ￿  + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ , ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿  ) ￿￿ ￿  + ￿ ￿ ￿ ￿  %& ￿ ￿ ￿￿ ) 
￿ ￿ ( ￿￿  ￿ ￿ ￿  %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿  %& ￿ ￿ ￿￿  (￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ Cl
- ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ( ! ￿ ￿  %￿￿ ￿ ￿ & ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ) $ ￿ ￿  
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿   ￿ ) ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿ %￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿   ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿   $ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿  
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ! ￿  ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ NaCl. ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ! ￿  ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ NaCl ￿ ￿ ) ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  
￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿   ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿   %& ￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿  
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %& ￿ ￿￿  ￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ! ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  $ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ &  
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  (SOD), ￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  (CAT), ￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  (GR), ￿ ￿￿  
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿   ￿ ￿ ￿   ￿ %￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ &   ￿ ) ￿ ￿ ￿   (DHAR),  ￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿   ￿ ) ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿   ￿ ￿ ￿  
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ &   ￿ ) ￿ ￿ ￿   (AO),  ￿ ￿ ￿  ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿   ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿  
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿   (POD),  ￿ ￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿   ￿ ￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿   (GPOD)  ￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿  
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿   ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ &   ￿ ) ￿ ￿ ￿   (APX).  #￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ,  ! ￿   ￿ ￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿  
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿￿   ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ -￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿   (Reverse 
Trancription-Polymerase  Chain  Reaction,  RT-PCR)  $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿   ￿  ￿ ) ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  
￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿   ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿   ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿   ￿ ￿ ￿  
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ! ￿   ￿ ￿ ￿   ￿ ) ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿   ! ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿   ￿ ￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿   ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿  
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ .   
 